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Analisis Kesenjangan (icnder dan Dinamika
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Abnrak
Rcndahnya capaian C. t ldar  Dewlot  cnt  1,d.k (CDI)  I  mcnuni l rkkan bahwa
pcmbingunan memberj mirnla"t yang trerbcda terhadrp t.rcmpuan dan lali-laki- Oleh
larrnx i tu  d iper iukan upava-upaya n lah d ln ler fokus dr l .nr  b idang pcndid ikan untuk
nlerghrsilkan keluamn )'ang optimal.
Rumus!n pern1asalahan dalam peneliiian iniadalrn bagaimana pelaksanarn kebiiakan
pcngaf  sutamaan gender dalam hubungannya dengan peningkatan pcndid ikan d i
lndon.\i:r. Selain itu iuga laktor-faktor apa saja ians daral dijadikan landlsan dalam
mendor)ng kemajuan di biddng kesetaraan genderd,ru f crrdidikar
Ha. i l  pcIc l i r ian in i  m.nunjukkan b3h$!  inst ru en uf l luk nenje la\k ln fenomena
kele r! u iu kan bangsa |!nr tak nya adalah pcranan pend id ilxn da lan me brngun kataktcr
bar!\a \,lturacter hailll,s) Sudah lebih da.i sctengah lr.rd nerdekr tinrpak sekali
bahwr tcurbentukan kr fakter  bangsa dr lam a. t i  )ang scbenafnya t jdak bef ja lan
\eba3ai | lnr )a Nest invJ I Iar i  pendid ikar)  I las ior la l  yang d i ter ingat i  ser iap l lhun sudah
sr . : . \ id i jad ikan nn)mcntunr  untuk e la luasid i r idan I r l ik  lo lak untuk mcnrperbaik i ' )a .
-s .bx! . t i  h0glah as.r l ,  , i iskusi  rarg n. l i i )a tkan pen3trnbi l  kepuiusr !  dan prakr is i
p.n'lnlikrn ke segalr tirrgkrlan delrglD lbkus pernbenahan sistem pcndidikan secara
holisLikdrn pembargLrnan larakterbangsa nrclalLri pe|didikan. sudah mendcstrk dih-k kan.
K:rta Kulrci: gentler, pcn,liditun. gloholtu^t
I .  PI]NI)AIILLUAN
Inrlikator nralrrr lieseniangan gcrrdcr adalah ( itnder Dcttlttlttnent Indu
(GDI): mcngukur kescnjangan gendcr ciilihrt rlari bidang keseharan. pcrdidikaur dal
ckononli. dxn kcterlibalan 1^-lempuan dalam penganlbi llur keputusar I rnissal anggola
lcgislatir c. posisimaru jcrial. dar sunrtrangur ekonorni). GDI lldonesix beradapada
posisi renclah dibanding Ncgara-negara l in. Pada lahLrn I999: rank ing 92 deri I7.1
negara. daD pada tahLrn 2003 ra*jng 9l dari 14(r ncgara. DiASllAN. pcringkat
hdoncsia ada ditllutai lu ba\\'an (Singapura- 28: \'lda1sir 53r 1hailard.6l: Philipila.
66: dan Vicll]am- 89).
I{cndahnya capaim GDI menLurju}*ar bah*tr penrbanlluun lncnlberi manlh^l
],ang bcfbedatcrhadap crempuandan laki-Laki. IJntuk itu, pemerintah nengubah
.tnalisis Kcs.kjdngan Gendel ddn Drntniku P.,didikan tIGAK Rachni l{undnani)153
strategi pcmberdayaan perempLratl dari peningkatan peranan wanita dalem
pembarguurL menjadi Gcndcr N,{airrstrca]]ling [pengllnLslLiamaen gcnde r,/P UG) di i,|in
pembangunan.
II.  PERMASALAHAN
Rumusan permasalahan dalam penclitian iniadalah bxgainana pcl|disanalarl kcbii.Lli ul
pengarusutamaan gendcr dalanl hubLlngalxl\'a dcngan peningkatan peididikan di
Indonesia. Selain itu.juga llktor-lalitor apa saja yarg dapat diiadikan lar'rdasalt dalam
mendorong kemajrun di bidang kesetaraan gendcr dan pendidikan.
III .  METODE PENELITIAN
Dalam rangka memccalkalr Inasalalr p€nelitim ini, pendekahn ma-salah yang
digurt ian adalah peldekatan nomlatil'yailu suatu pcldekatan yiurg dilalcrka,r deigan
cara mcrnpelajari data sckunder bcrupa kaidah-kaidah atau norma-nonna yang
berlal_u. Dalam hal ini p,ndekatan nomatifdilaliuliaur d.ngan cara mel{kejipcretuilrl
perurdanq-undangan. kaj ian l i tcralur. Sclain i tu dulam penclir ian i i juga dinrnjang
dengan pcndckalan r:nrpilis guna nrcnglualisis niasall| penelirial.
IV.PEMI}AHASAN
I-undasan kel'ijakarr perlLnr a mrnghtegrasikan kesetaraa,'l dai keadilen
. ,  rde r '  b id ' u ' g1 ' .  r  d id iL  . r . ' .  r r r .  hp r i :
- l;( I Nomor 25 'l ehun 2000 tLrnt,ug PropcniLs 2000 200,1: scLur1rl kcbijdrul
(liirml ian untul mcncapai kcsctaraan dan kcadilan gend,ir-
- Inprcs r_omor 9 l:rl!n 1000 tcntans Pcngsr usLrlamasn C.r)Jcr: ir.]rr::rlrkir11
hi,hN I sci iaf irr\ l1nsi pemcfinlah perLu nrcl igiDleErJsi l , :ur k.s. l i ] : :Lit  del l
k clili lan geltlcr I c dalarn lrogrtunn] a.
- Iicpncndacri N_(xror 112 IiLlrun2003 tentlurg l)cdonrn llDnrlrr Pelaksllt;o1
I 'crrLanrsutanrrenGendcrdaliul PemlranrunrLndi Decrd:.
Etlucution.for AII
a-1. lUenghapusdisparites gcnderdllanr pendidikau elasardan rnenenga,hmenjclurg
l.Lhur 2 005 Llxn mencefe i pcrsuna-t rqtndcr dalor pentliclikal mcn jchlg talnur 20 I 5.
Rencana,\ksi Na:i i  nl l  I) l IG bidang pendidikan dengan lokus utcnra nlengelasi
kesen1 lttr girn gcnder bi(l:urg pendiclikan.
Dcklarasi Dakar
l)ultn Dcklar rsi thkar dibahes nlengcnai pcndidikan untLrk scnlua. \ 'aitu
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L Mempcrluas dan meinperbajki keseluruhur pemwatar danpendidikananak
usiadirli. terutama bagianai<-anak va,lg saull]at rawan diur kurang benrntrns.
2. \{cnjamin bahwa menjelang tahun 20 i5. semua enak. khususnya nal
perernl)uan. anak-anak dalarn kcadaal sulit. dan mcreka yang tcnnasuk
ninorilas elrik. mcmpunyai ali scs dan menyclesaikar pcndidikarl dzi.sar yarg
bcbas dan rvaj ib dcngan kualitas baik.
3. Nlenjemin bahwa kcbutuhan bclajar scmua manusia mlLda dan ordng dcwasa
terpcnuhi melalui akses yang adil pada progran-program belajar dan
Iec.rkp.r r hrduJ' tlifc ,Lills\ r r,r!se. rai.
-1. Vencapai perbaikur 50 o/o pacla tingkat kcnimksar:rn oring de\\"aszr menjclang
tahun 2015. tcrutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil  pada
pendidikan dasar dLul berkelaniutan bagi scmua orang dewasa.
5. \4enghapus disparitas gendcr dalam pcndidikan dasar dan mcncngai
menjcleng talun 2015. dan mcncapai pcrsarnaan gcnclerdalam pendidikan
mcn]elarg uhun 20 I 5 dengal lirkusjaminar bagi percnpuar atas alises penui
dan sarna pada prcstasi dalan pendidikan dasr delgan kualitas yaLng baik.
6. Vcrnpcrbaiki scmu aspek rLllilas pendidika dannlenialninker!]ggular'n."-!-
schilgga hasil-hasil belaj ar yang dial'uiden terukur dapat diraih oleh semua.
tcrulrrn:r dalam kcaksaraan. angka dan kecrkapan hidup (/r/e ski/lr) yang
pellling.
Tidak dapat dipungkir i  lagi bahrva sccere urnum kuali tas pendidikan di
I ndonesia slrrglt mentprihatinkan. Seclu-a intcmasiurral. Indikatomya ad:rlah rcndalr,rya
ir eks sunbcrduyaman!$iay:urg lernasuk paLing rcnddrdiAsia'lcnggara, nrcskipul
dllam perhit ungan indeks tcrsebul scklor pcndidikan hanl a rrcrupakar salah satu
lrrrgian saja. Ilasilsnne\' lluitan Dt\claptilent /r,/cr (HDI) nl€nemulian. Indonesia
rncrduduki pcringkat 102 dari i06 nc{ara. lni hcrrrtibahlva masyaralat Indoncsia
bcrada diurutrn dibarvalr negara !ang baru saja brrllgkit. Vietnilm. Juga hasilsuncy
dL\ri 7 he l)t)liti(ul Lcon(rnic Ri\k ( onsultatio,? ( I)lr.RC) mclanorkan. Indonesia
bcrada paling brurcit darll2 negala y'ang disune)'. dan laporan dari lembaga kajian
'l hc Third Iiicrnational Mathematics and Scicncc Stud! ltcpcat ( flMSS-R) 1999
mcnYatelian brh\ra siswa IDdonesia nrcnempati Llrutan ke-12 untuk IPAdan ke-34
unluk matemalika dari lll negara dii\sia. AustaLia. dar,{liika.
l:lila inimembuat b:n1yal kaliurgan temgurga. Vercka menuding penyebab
scmua itu berrda ditiulgan Departcmen Pendidikan, sebagaipenyebab rendahnya
kualitas pendidikar di Indoncsia. Pih:rlpcngclola pendidikal dilndonesia- tcntu saja
nrc na,rgks tuduha:r r'ang d iarahliar kepad-an1 a.A lasarul a. pcrhiti-rngan ll l) I. PERC
dan TIVSS-l{ itrL rnenyargkut banyal ispek dan tidirkhanya komponen pcndidikzur.
:l,ulisis Kc.\cDjdngdn Ganlar dan Dihdlnikd Pehdi.liku, ... tIAAK Rachhi lldndd/anil55
melainkanjuga laltor k€sehata[ gizi masyaralat. kondisi ekonomi diul masih banyel
lagr.
Di dalam negeri, rcndalrrya Lualites pcndidjkan terlihal dari krisiti nlultidinleIni
yang sud-ah bcrtahun-t d1!n lcopijuga be Lun tcralasi. Kondisi ckononri negara buuk.
disintegrasi b:rngsa mcngiurcarn. dekadensi morul sccao gambling tcrjadi pada scmua
lapisa.D masyarakat. dan masih banyak lagi contoh lain. Berbagai koidisi. baik dalam
taralhasional naupun intenri-sional menlurj ukkxr bahwa pcndidika-n di Inclonesia hlum
m:unpu menj arvab talurrgan lokal, apalagi taltangzul global-
Jika scmua maujqjur. tudinga,]1 mesl ar.Lliat entang penyebab rend:rln1 a llDI
di I ndonesia itu ada benemya" yakni ahar masalal bt rada di tangan dLr.nia pcndidika-n.
Pendidikan lndonesia tengah mengalami proses involusi alau bergcrak tanpa arah
yattglclas. Dari hari kc hari manusia yaig lerlibat dalam pendidikur bukzunya tunrbuh
sclnakin cerdas. tetapj muturya senakin mcnunur. meskipur input lisililas fisiknya
lclus bertambah. Ketidakjelasan arah pendidikan itu menycbakan pendidikan di
Indoiesiatidak kompctitiflagi dibandingkan dcngal pcncapaian egant-ncgara l in.
bal*an dirvilayahAsia Tenggua sekalipun. Vl.nurut Dr francis \\'alNno. akti\ is
or{arisasi nonpcmcrinl r) ang b€rgerali dibidiug pc didikan. apabilxpft;scs involusi
) ang lengah terjadi dalrl11^-ndidikan di Indoncsje dibiarkar tcrus berlangsrurg. dalam
krmnr * aItu tuiuh saDrpoi scpuluh tairur nrcnd:lt|urg. l ndonesia JiM rncnjarlibangsa
f aria di kawasan Asja ic ggara.
Pendidikan Indonesia dari berbagaij cu jang sebatas rreluhlskarl konsurnen
ilmu yang luar biasa. Ada pcrturuan tinggi swasta ) ang targctn)a hlln) a nencari
nrlLhasis\\ a seban] ak rnungkin ranpa mernpcrhatik!n kuali tas penlbelajarannl a.
siurlpai-saunpai ad:l fcrsunlur tincsi s$aste viutg me rljLLal gelu doktur Ji till!11! peserta
Jicl ik hani a di* aj iblan nrentbatar biava dalanl jLrn ah ten.nlLr (Solopos. 27 .\pri l
2005).
Pendidilan adalah kekualiur pokok suatll ccara untr i mcngcrtrl)algkar dan
rncnberda\'ak:[rn -\yiu:rlatl1ya. Apabila pcnLlid ikn suattL neganr luncLll. 11],Lka negarn
tc$ebut akai mudah diomblurg-ambir4liar olch ncgua lain yang ingin lrc lt iajah dan
nlcnglr..-sair1ya. Bcgitu lrntingnl a pendidiku bagi masy :r,tkat. sehingga sctill ilegard
bcllornbalomba mcrnaj uliur pendidikan rurtLrk ntcntbangun Lr tgscnl I lcbilimaju
dan berharkat serta bcnvibasa.
Paulo Frairc t iulern bukuni a PcnJidikan scbagai Proscs nienr alakan
pcud iciikan adalal s,:bLnl proscs Vangdilaluktul unlLlk mcllcapai fenrhelun. selirgga(lcng|ul lr,rndidikirur tcnrbut. scorangrunusia drput lllcnemukanjati dit in) 1r. Dalam
konteksbar'gsa Indoncsie. polcmiktentang muselah pemlidikuur sud.rh bcr)angsung
seiiLli lrcrtahLln-tehlur. b rhlen invcsiasilang dihlLrLen sejak peDrerintlLhxn Soahaio
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telah salah kaprah. Pembangunan di bidang pcndidikan sclama ini hanya berorientasi
pada pelnba:rgunan fisik. tanpa diikuti oleh pembangunan karakler bangsa
frcmbangunan nilai). Hal ini diperparah lagidcngan murculnv-a krisis ekonomi dan
dilarj utkan dengan pergolak r-n politik yang hebat di ncgara ini tehun 1 997 dan ditandai
denganjatuhnya rezim otoriter Ordc Baru Soehano lahun 1998.
Berarval dari hal tcrsebut. pendidikan bangsa ini semakin lama semakin
tcmbaikan da,r tcrtelararkan. Dunir pendidikm di lndoncsia sangat sulit digambarkan
dan diprcdik;si masa depannya- Scbclum nrcnbicankan lentang nrutq tentarg algka-
angka pun sudah mernbingLnglGn. Belum lagi sejumlah ma-salah terkait pendidikan
yarg terjadiakhir-al:hir ni. Sejumlah gedLng sckolali di berbagai daerah kondisinya
nemprihatinkan, bahkan ambruk. Kondisi pembiayaan pendidikan yang harus
ditturggung olch orang trur sisuajirga memprihatinlian. LrjianAkhir f,-asional (UAN)
sarnpai kinijuga masih bcrmasalah. sekolah kekurangan guru. dan yang paling
mcmprihatinkan adalah akscs yarg lebihjauh terhadap sisteIr l  pendidikan yaitu
pcng.rnggumn.
Pendcritaan mayoritas mas) aralat bangsa ini ilkibat krisis ekonomi sctelah
sekian lama. bukarmya semakin mengindikasikan tanda-tanda pcrbaikan dan
pcrubalan nasi ke arah I ang lebihbaik. malarhdalam bcltrapa ohun bclalangan ini
semakin terpLLnlk dan mcndedta kcmiskinan senakebodohan berkcpanj angan. I ang
kemudian mcnggiring bangsa ini ke dalam kisis multidirncnsional. I lal ini berpcngarulr
besar terhadap semalin mcnyeurpitnya ruiure kesempatan dan pcluang mayoritas
mlrsl aralat mcnengah ba\\,ai Lurtuk mcmperolch pendiLlikan yang layak dan mcmadai-
Scmcntara. pcndidikan merupakan hak bagi sctiap warga negara. tanpa adanya
pcmbedaar stalus osial dan ekonominya.lzulpa mcmardang apaliah dia miskin alaLl
ka] 4 tnlggal (lidesa atatrpurdi kota. seru arak pejabat atil anal gembala sckalipur.
Sejak awal.,6arrllnglt,,:r s baagsa ini sudal mcnaramklu1 semalrga! tekad.
danTrolrncal l r/1 untuk rrcnrperjrutrgkan keadillur tragi sclunrh warga negara teniasul
didalanury a unhrk mernpcroleh dl pcndiclikan 1:urg lal ak diur mumprni. Cita-cita
luhrLr inj kernudian dituangkan kc dalam mmusan mukaddimah UUD 19,15, yailu:
"...rnenccrdaslan kchidupan banesa..". dan menjadi salah satu dasar negara pada
sila kclima Pancasila- bempa- "Keadilan sosialbagi sclunLh ralyat Indoncsia.-- Dengzur
laldar-san fund:rncntal dzrn Legitimasi konstitusional terscbut, melalui Undang-undang
Sislcm PendidikanNasiorud (IIUSPN) Nonor 2 Tahun I989. pemerintah sela,'rjutiya
lebih memperluc cakupan makia d?rll muataxD a ke daltun r(nnrls3l1 tujua,l pcndidikan
nasional. yailu: "Menccrdaskan kehidupan bangsa drn nengcmbangkan manusia
Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bcrimai dan berla-kwa tc mdap Tuh.in yang
Mah.1 Esa dan berbudi pckerti luhur memiliki pengelahuin dan ketcnmpilai. kesehamn
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j asmani dan rohani. kcpribadian yang manup dan mandiri scrta rasa tanggungj awab
kemasyarakatan dan kcbangsaan." (ULr SPN Pasal 4)-
Darilandasan tcrsebut. dalarn pralitiklla, pendidikan tidak harus melulu
ditcmpuh melaluijalur Ionnal sccara ber_lenjang mulai dari pcndidikan pra-sekolalr
hinSqaperguruan tin-ui- telapijuga meng3bsahkar pelaksanaar pendidikar secara
nonl'omral dal inlbrrral (pcndidilan luu sc[olah). ] arg basisn] a diperkuat mulai dari
pcndidikan dilirrekungar kcluaila, mas) arak.l dan lenbaga-lcnbaga pendidikan
swasta,
Pemeratarn l)endidikan
l1eski Sistern lrcndidikan Nasional (SPN) tidak ketat daLam menerapkan
peraturan dalam pclaksanaan pendidikan. tapi satu pertan) aan yang barangkali
menlbutuh]an kcpcdulian dan kcseriusan dari semua fihak sebagai lvarga negara
adalah. benarkan "semangat keadilan" (.pll-il otaslice) yzurS selama ini tertuang
dalam UUD 19.15 scbagai landasan negara dan sistcm pcrundang-undangan
pcndidikar nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. sudah ter\l'Lrjud an
dirasatan dampzrh positilirya bagi semua lap isan masyarakat. tanpa adanya pcngaru[r
dari pcrbedaan status sosial dan ekonorri'l Apakah pura bangsa yang han;a
mengc ampendidikiur huu sekolah_r arg ridak pcrnnh memenftipcrldidikan sekolall
( l i )rmal dan berjcnjang) alau bahkan nrer.ka )ang sama sekali  t idak pcrnah
nlcngc arn d!u1iir lcn(lidilian. rnernpruN ai ',lcsenpatan,var! sllnrit urt(lk nemsulii
duniakerja (paslr ttnega kcrja)?Apakah kescmpatiul rDcreka silnr! Llcngan sau.liu?-
srrudara mcreka yarrl  s.cara bockgrountl status sosir l  cl lrn ekonominla
nrcmunakinkan urltLrl rl]cmasuki pendidikm lb nal. schingga mcrekxlnemplln\ ei
kcse mpatai dan ak scs \ ang lebih luas unlLLL mcnlasr iidunie kcia.
\Iembicarekun kehiclupan coloruan lnasl arakrt ) ang nlcndcrita kibat
kondisi perekononrinn maupun pcndidi| lrn tak akan prrnah lde habisn\e dan
nrcmleryar!tuu dalier persoalar bangsa ini l)angan delnikjlll. kcl)rLlulitui terliadal)
rcalilas keban ssaa . 1r rr rtinra rnengenai kclc rpurukan duria pcnd iclik an, setidaknya
akan menumbuhkon kcsadaran bagi scmur elemen bangsa. bahwa betapaagenda
kcbanesaan terbesar slal initerletak feda,lLrnia pcndidikan. Selxnjutnl a dengan
nr,.xlalkcs.adarar iri. .rrnrn clemen bang$ a-hlnlsn) a nn ailcLrih *-riLLs Lullulnlcnc:ti
I t n t h I c ni s o I t i n g-n.', ;r
Dapat dik: l t irk: ln. agcnda keblLn,rsxan lerbesar si[rt  ini tcrlctak pada
pcnclidilan. denr:en tl i.lesrrkan kcnyalaur bi r\!a seluluhselk)r kchitlupar l]angsa
rrlc ru pakan concc r frunrbcr dava manusix (rrrndz rcsoarcL.r) yaog rlihasilkan clari
(rLlt |LltduDialrerdi i l i l .rn I lel ini bcreni b.Lirw e bacairnln:r lru!r. cl isedarimaupun
tr(h' i  di: idari h.urr r rucIhl f intu ahLL'r,rLrr.Ln pc .: i ,1ib.rr l l rg:: i  ini. i ihelapkan
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dapatbangkitdariketerpurukarkrisisr)rultidimensi(nr.dankcnludiidmenataulang
(rcdesaignlng) kehidLrpafl berbangsa. membangLrn karakter bangsa (chdracter
bril.1irg) alas dasar kcaril'an dan idcutilas tradisi lokal dal] lnclanjutkan cstafet
fcmbanq uxrrl lrinssa ( nd tiotl building)-tcrlcbih tli cra globalisltsi 1 ;urs mcnurj ukkan
sernakin kelatnya konlpclisi negara-ncgara di selunrh dunia.
N.tion Cho tncler Buiklitg
Bila dikaitkan dcrrgan pembangluran karillter banrs^ (natian chara(ter
l)rrilriirg). pendidikal bisa d iartilcr,r secara lcl-.ih scnrl,it scbagaisLrillu cara membaleui
dalam kehidLrpan bersanre. [)alam skxle tataran alttxfkomLrl1iles. tiurpa mclihat etnis.
suku. aparna. ras, dan scbagailya- kchidupan bcr\arna belarli lclah sepakat secara
$rdrlDituli nclakuk n ikatu bagi a.rugotiur) a- me jadisualu konrLuitas yarU dilakukai
Llalan rvilal ah yalg pasli dan sah. senu diilkui komunitas nas) ai aliat lairurl a (baca:
intcmasiond). I)ari sudut pardang ini kcnrudian rnu|c ul berbagai tcori tentang ba.]gsa
dan negara.
Pcndidikan agaml- budi pckcrli. daD Pancasila yang dilakukn sejak sckolah
rlllsar hingga pcrgunul tinggi. balkar pendidik.ur PanciLsila \'turg.juga telah dilatarkan
kcpada pej abat inggi neg.u". pegalr ai negcri pada scgala tingkatrur. hingga organisasi
k(nasyalakatan. temyalta gagal mcnbawa masylrekat kita kc urahyang lcbih baik
ilxlem hel nlcnibentuk arakter btulgsr. Sulitila nlcmberantas korupsi. kolusi. d:ur
r('potisnl.'(KK\'). suliln\ a mencari l)irnpiiarl scilaLlai panutjrr. dibiarkain) a b!rbagai
pcli ggarr l lri* asasirrxnusir- tiadan] a korclasi posilifantra nrir:tlota mas\ arakat
y.urgpergikc tcmfat ibedah tlenean renururmyatinSkat KKN. rclrdallnyascrl\itivilas
sosial dan l ingkungan. scpert i  cksploitasi sulnbcr da!a xLrni yang ccnderung
r ncneal-.aik:ur darnpali sosial dan lingk ringan. mc rLrpekan bcbc r a1--a contoh ) ang ada
dl dcpan nllL(d
Yiurg Lrisa dijadikiur i[rh1mcr] rurtuk mellicllL\kiul lenonrna diatas tampalnya
irdalah pcrirnrn pendidikan dalzun mcrrbangrur karaktcr b:mgsa (y'raracter huilling).
Sadgat disa\ angkan. sudah lebih dari sctcnpah abad kita merdeka tamlJak sekali
bah*.a pembcntukan keraktcr bangsa dalam artiyang seLrcnarnya tidak bcrjalan
scbagaimiura mcstinya. t,cbihjclas lagiselama 32 lallun Orde Ilam mengcndalika,l
ncgllra dcngan ciri y:urg sentralistik. pcrtunlbulru .konomi di.jadikan sebagai lbkus
perrtbangunan. perbedaan dtadikan barangtabu. ka$'alan "siar:a" senjata dipakai
scbagal lcllitinusi atas nzura sL1bilitas urtuk p€mb:urgLnar. Pendidikan tidak dilctatrrbn
l:lala,'n kontcks inveslasi sL'atcgis. sehingga biaya penclidikan selalu dibuat mininr; scLalu
dibawah l0 pcrsen dariAPBN. Konsckuensin)a. dampak negatifpada lanrbetnya
pembargunur nilai-nilai dalan1 menlbllllgun karaktcr bangsa.
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Dalam kondisi ini. secara tidak sadar masyarakat ergiring menj adi "rLanusia
robot". Pada saat yallg bersamaan muncul sifat seraka\ kcinginanj alan pintas &lam
memecahkan persoalan hidup. kurang sensitifterhadap kelompok rnasyarakat lain
yang sedang menderita dan sebaSainya. Semua itu karenaterdorong kuat oleh dampak
pembangunan yang t€rlbkus pada pertumbuhan ekonomil ang dipatoktingr:i. ) ang
pada giliramrya meiuju ke arah Lrudaya konsumerisme. Gap ka)amiskin nrcnjadi
sangat lebar. Kctidakpuasar timbuldi mana-mana. Kisis ckonomi menjalar cepat
pada kisis poLitik. Dari sisi sosiologi pembangunan. meminjamtesis Roston. ) anq
menekanlan pendekatan prasyarat penbangunan sehingga muncul lima tahap
pembaneuran. sangatj elas bila dipakai untuk memahami flnonena l.urg tidak blrialan
sebagaimana mestin]a Denganpandangar ini. tjdak tcrlalu keiim bila kerLrsuhan
beruj Lug pada gej a1a disintcgmsi balgs4 akhimya bcrsunber dari iemalxrya pendidikan
dal:un mcmbentul< karakter bangsa.
Dalam konteks mernahiuni lenomcna ini. nrerurik disimall saren Unesco luhta
peodidikanlurus mengandung tiga unsur: a) belaiarLutuk lzlhu (lc.r7? to kntw\.b)
belailr untuk berbuat ( learn to tlo\- dan cJbelajar unruk hiclup l-.e rs ema ( lcu rn t.
li! logelrer-). ULsur pcnama darl kedua lebih temrdr mctnt^-1rlui( ha\ ing. agar sunber
daya rnanusia mempunyai kualitrs dan kctcranpil.in (ltill). trnsurkctiga lcbih tclaralt
beirr.q. menujLr pembcntukan kafd.ter bangsa. Kini unsur itu menjadi aunai penti11g.
Pcnrbangkilan semansat dan rasa iasionalismc. I- ang bukan ke arah masionalisme
scnrpit. pcnanarnanetika berkehidupan bclsama- lenn.tsuk bclbangsa dtul berncgala.
penralurnan hak asasimanusia sccara bcnar. menghalgai pcrbedaiur pcndaput. lidal
mcnri lksanakan kehcndak. pengembangan sensil ivi tas sosial dan l ingkungan dan
sebagrinva. nlcrupalan beberapa hal unsur pendid ika,'r. rrrc lelLri bc lajiLr untuk lidui
berilna. Pendidilan dariruuur kctigaini sLrdah senltstin) a dimulai s.'ii i Lamarl kiL'Ldi-
kanirli hingga pergu,.uan tinggi.
\ lenghadapi Clobalisasi
Globalisasi mcmpers\ 'aratkan persiafen sunlbcr dala nlanusia ) 'rng
berkualitas (.1rl.r/felJrut an rc.\ourcc).Icnnr1,va dcngan lingkat fcnguasaan sains
dar leknologi viurg rnurpuni. tcrulifira tekllologi kor nudkasi. cLr,r dcnglur pembckaliul
basic mordlitas \ ans tcrgali darikcarilar t-adisi-kultLrr dar uilar-nilai cloktinal ilg:ula
yarlg kuat. Tiulla itu scmua. kchadiran l)rngse Indonesja ! ung sudrh n)'alr-D)ata
bcrala ditergdr fenus Lompelisi globiLl.l1ul! ascklditr a|tn nrrUn nrcnvenlrslfik:ul
mas\ erakal okal (nasional) di] ln menempatkan brngsa inr pxCa |osisi ir inl lgiran
ft,'/rr,r r];crz1). hanva nrcnjadi pc tnton dar i hink pikukl) a |rrcatu al] ncgara egam
secera globaldi bcrharaidinrcnsi kehidLrfan. Sclanjutni rr k.t ideksiapan l)rngsa
]ndLrnesia delanr mcncrl:k sumircr dat a nllurusia ring belliutlitasdar ltrmoralr ar'i:.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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dilcrsilfkan untuk lerlibat dan berkiprahrlalem kanc ah globalisasi. mcnirnbulkan
eks! s negatify.ng tjdsl *-dikitj unlalnya bagi sc[Lruh lapisan mrsyrrakat. baik secan
folilik. ckononi. maupLur budaya. Di sinilah nrenuniLrk}liurba|wr pendidikanmenjadi
rgclrde priori tas kcbangsrt ln ) ang t idak l) isa ditunda-lund3 legi unluk dipcrbaiki
seoptimal nlungkin.
Pendidikan rnerupakan bentuk dafi invcstasi jangka pdn jang (long-term
invesrrnen).yaitudengannrempe$iapk|nslLfibcrdryan rlL6iayarlq bcrk !oliltLs nlc1alui
salurm pcndidikan. Hal ini bcrarti balr!" untuk l]rcnrpersiapkar sunrltr daya n nusia
)aug ltrkualitas dilnasa depan. sudah schanrsnyl lnasl arakat l]lclililAan invcstasi
scbcsar-besamva unluk pcningkatan kualilas (ploscs dan hasil) dLrnia pendidikan.
Lintuk berpalt isipasi dalam invcstasi guna rncningkatkan kuali tas pcndidikan-
m.nrbLltllhkan penguluaftui dana ) ang tidak sedikil. sedangkan sciragjan bcsar
mesyarakat sccara ekollomi dalam kalegori mcncngah ke balvah. schinggatidak
nrcm r nrgkinkan urtuk dih:uapkur kontribusinya sccara rnalsimal.
SaLah satllialan kcluaml a kcmudiar adalah mcmpcrkual dlic clr,/.rrr. relr,
drn denrokratisasidi Indonesia nclalui durie pendidikan. Problem tcrbcsar bangsa
iri aclalah bid:urg pendidiklrn.1 ang bcrarti merr)'o{kut kcpcntingan scluruh clemen
brngsa. L--ntuk manlclcsrikan masalah birn{sa tcrscbut cnlu saja dibutuhlan
kelcrlibatan. par!isipesi aktil. dan kescriusrn ciari scmua elemen bangsa. Demikian
pLrla denr.ran problcm kctcqrumkan pendidikur nas;oual. ) itrg didalamnva rnenual
upilvd-(rpa)a untuk mcnccrdaskan kehidupan bangsa. penrnanran i lai-ni lai
(inttrnoli:tngrdrulut.';). serla moralilas yinl!!baik bagisclLnuh D sydl*at Indonesia.
Penrbah:u r I rurg vurgan'itrl dan lindurcnLel dari kehidupur l^-rlurgsa dew asa
iui. l .r( la r iLirann\ e bcrpcnelrasi tcrhadap dunie pcndidikan. sehingga semakin
rrrcnlrncuLkurnanrl y ang r-Lrt^-de dcngar scbclurnnl a. Iampalnva ilLrnia 1--ndidiL:ur
Indonesia mulai nicnrpcrlinibangktu'l pcncrapiur konseF education l)ilscrlcommu,'rit)''
(kruscp pcndidilan bcrbrsis kolnlnitas-m,Lslarakat). N4xlik ladjar. nr:!1tan mecntcri
Pcndidikan Nasional) nrcl ihat adanla indikasi posit i fdari pencrrpan konsep ini.
Itcndidikan berbasis nlasyarakat dengan scrangkaian aecnda. yaitlr: Pcftama.
nrcnlobil isasi umber daya sctcmpat dan deri luar euna mcningkatkan peranarl
nxlsvaralal urtuli mcng2unbil bagian yang lebih aLslr dalan fcrcncewr.ln. irnplcmenlasi-
evaluasi pcnlelenggaraan pcndidikan di sernua jalur. jenjang. jcnis. dan satuan
nrlls)'tuakat. Kedua. menstimulasi perubahan sikap dzr,r persepsi masyaralial lerhadap
rasx kepenilikan sekolah. dcngancaraikut bcrtarggungiawab mclalui kemitraan.
lolcrasni dan kescdiaan Irrenel ima kcr^ganlan sosial-budaya- I(ctiga. nrendukung
mes! arakat unfl* mcngalrnbil per aI yargj clars daltun pendidik:x1. tcrutam]a- orang tua
dalarn paket kebijatai dcsc'ntmlisasi. Kcenrlal. Inendorcngperan masyaratriat dalam
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mengembangkan i ovasi kclembagaan unruk melengkapi. mempertegas peran sckolah"
meningkaLkan mutu, dan rclevalsi, efisicnsi manajemen pendidikan serta membuka
kesempatan sekolah yang lcbih besar demi program wajib belajar (wajar) senbilan
taltun pendidikan dasar. pendidikan menengai. dan pcndidikan tinggi-
V. PENUTUP
lnstrumen untuk menjelaskan fenomena keterpurukan bangsa tampaknya
adalah perarran pendidikan dalam membangr.rn kaiaktcr bangsa (.trdlacter huiltlitg).
Sangat disayangkan. sudah lcbih darisctengah abad kita merdcka tampak sekali
bahwa pembentukan karakterbangsa dalam a.liyang sebenamya tidak bcrjalan
sebagaimana mestin),a. I-ebihjelas lagiselama32 tahunOrdc Baru mengcndalikan
negara dcngar ciril ang senfalistik. pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai lbkrs
pembargunan. perbedlan dijadikan barang tabu. ka\\alan "si.rga 'senjata dipakai
sebagai legitinasi alas nirina slabilitas urluk p€r'nbalgunan.
H:ri pendidikan nnsional yang dipcringati sltiap taiun sLrcldr saatnya clijrdikan
nlomentrun unluli e\?lurlsidiridnn titik tolal untuk nlcmperbaiki|\ a. Sebagai Iurgkah
au al. diskusir arg mclibatkurpcneanbil kcpulusli d.ulrclirisi fcndidikar kc seg:r1a
lingkatan dcngan f_okus pcmbcnirlun sistenr pcn,-l idikan secara holisl ik dan
pcnrbalgunun ker:Lktcf benQsa mclalui pendidikllll. sLrdah nrcndcsdi dilakuken.
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